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На практике достаточно часто встречается ситуация, когда с целью повышения 
рентабельности производства на предприятиях с единичной формой организации 
(авто-, мотороремонтные заводы) изменяются номенклатура и объемы выпускаемой 
продукции, которые предполагают уход от единичной формы в сторону серийной 
или поточной. Как правило, в этих случаях  в расчет не принимается необходимость 
одновременно со сменой номенклатуры и объемов изменения метода организации 
производственного процесса. В результате на таких предприятиях пренебрегают 
полным описанием технологического процесса изготовления продукции; использу-
ют универсальное (с более низкой производительностью, чем специальное) дорого-
стоящее оборудование и высококвалифицированных рабочих на низкоразрядных 
операциях; вместо подетальной или комплектной системы планирования применяют 
позаказную, с единственным календарно-плановым нормативом – срок сдачи гото-
вой продукции.  
Соответственно, как минимум, затраты, вызванные низкой степенью  парал-
лельности, непрерывности и прямоточности, можно считать непроизводительными и 
рассматривать их в качестве резерва снижения себестоимости продукции. Отдельное 
внимание стоит уделить размеру фонда оплаты труда на таких предприятиях, так как 
его величину ожидаемо можно отнести к  неоправданно высокой за счет высокого 
удельного веса ручного труда с использованием универсальных механизмов и осна-
стки; оплаты высококвалифицированного труда на низкоразрядных операциях; не-
избежного возникновения «продленок» и работы в выходные дни. Расчеты показы-
вают, что уход от единичной в сторону хотя бы серийной формы организации 
позволит сократить затраты на производство продукции приблизительно на 5–9 %. 
Таким образом, затраты на производство машиностроительной продукции, 
обусловленные недостатками в организации производства, можно классифицировать 
как неявные и непроизводительные. При управлении затратами на производство 
данные издержки могут стать основным резервом снижения себестоимости, позво-
лить провести оптимизацию затрат машиностроительного производства, а следова-
тельно, повысить конкурентоспособность продукции по ценовому фактору. 
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В настоящее время организация заготовки древесины в лесах Беларуси осуще-
ствляется по трем основным направлениям: продажа леса на корню; заготовка сила-
ми лесхозов и лесничеств; работа на услугах сторонних организаций.  
Продажа леса на корню в настоящее время себя практически изжила, так как 
она не стимулирует производителей древесины (лесхозы) в силу низких отпускных 
цен на лес на корню и невысоких доходов лесхозов от этого вида продаж.  
Основным видом заготовки древесины в настоящее время является заготовка 
силами лесхозов и лесничеств. За последние несколько лет здесь широко применя-
ются многооперационные машины: харвестеры и форвардеры. До 2006 г. эти маши-
ны закупались за рубежом. В настоящее время наши предприятия (Амкодор, МТЗ) 
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освоили выпуск подобной техники. Разработано 17 моделей подобных машин. Бла-
годаря этому в 2013 г. объем заготовки древесины силами лесхозов значительно воз-
рос и составил 11 млн м3. При этом доля машинной заготовки здесь достигла 34 %. 
Лесхозы в настоящее время имеют 170 харвестеров, 240 форвардеров, 1140 погру-
зочно-транспортных машин и 543 сортиментовоза «МАЗ». Если первые образцы 
этой техники были несовершенны, то в настоящее время она вполне конкурентоспо-
собна (активно продается в России) и состоит в основном из белорусских комплек-
тующих, только режущая головка приобретается по импорту.  
В то же время заготовка древесины ложится тяжелым бременем на лесоводов 
(лесничих, мастеров леса, лесников), отвлекая их от выполнения работ по восстанов-
лению лесов, их охране и защите и оптимизации выращивания будущих насаждений. 
За рубежом (Польша, Литва, Финляндия и др.) организацией и производством древе-
сины занимаются в основном специализированные фирмы, обладающие современной 
техникой. Лесоводы осуществляют лишь подготовку лесосечного фонда и приемку ра-
бот, уделяя особое внимание соблюдению лесозаготовителями экологических требова-
ний. Такая организация заготовки древесины «на услугах» имеется и в Беларуси, но 
развита недостаточно. Опыт подобной организации производства имеется в Буда-
Кошелевском лесхозе, где В. В. Зеленский организовал заготовку древесины на ус-
лугах. Лесоводы при этом избавились от необходимости закупать технику, следить 
за соблюдением правил охраны труда (это все обязанности лесозаготовителя), 
а смогли строго контролировать выполнение лесоводственных и экологических тре-
бований. Рентабельность здесь доходила до 50 %.  
Нам представляется, что подобный способ организации заготовок древесины 
«на услугах» является перспективным, хотя и не без проблем. В Беларуси пока толь-
ко концерн Беллесбумпром обладает достаточной производственной базой для орга-
низации машинной заготовки. Частные лесозаготовители пока не имеют в достаточ-
ном количестве харвестеров и форвардеров. Решение этой задачи – оснащение 
частных заготовителей современной техникой (за счет льготных кредитов и т. п.) и 
перевод значительной части лесозаготовок на услуги повысит рентабельность рабо-
ты лесхозов и позволит лесоводам более эффективно выполнять свои основные за-
дачи – выращивать высокопродуктивные леса. 
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С 2000 г. в Республике Беларусь начала осуществляться планомерная работа по 
активизации инновационного потенциала страны. За последнее десятилетие была 
проделана огромная работа по формированию и развитию национальной инноваци-
онной системы. Инновационный путь развития стал для Республики Беларусь не 
только технолого-экономическим, но и политическим лозунгом. Ведь усиление ин-
